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АНОТАЦІЯ 
Мельника Д.В. «Оцінка кредитного ризику банку» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі 
спеціальності «Фінанси та кредит» – Одеський національний економічний 
університет. – Одеса, 2020. 
У роботі розглядаються сучасні проблеми мінімізації кредитного 
ризику у діяльності вітчизняних банків; доведено вплив кредитного ризику 
на значну зміну прибутковості від кредитних операцій; визначені аналітичні 
підходи до вирішення проблем сучасного стану кредитних портфелів 
державних банків. 
На основі проведеного аналізу впливу кредитного ризику на діяльність 
банків, зроблені висновки щодо теоретичних та методичних положень, які 
можуть бути використані як пропозиції щодо збільшення прибутковості 
банків з урахуванням міжнародного досвіду. 
Пiд чaс дoслiдження викoристoвyвaлися нaстyпнi зaгaльнoнayкoвi 
метoди: yзaгaльнення тa системaтизaцiя; пoрiвняння; системнoгo aнaлiзy та 
метoди oцiнки впливу інфляції. 
Ключові слова: банк, кредитний ризик, кредитні портфелі, процентна 
ставка за кредитними операціями, резервування кредитів, фінансові 
результати, прибутковість. 
 
ANNOTATION 
Melnyk D. “Credit risk assessment of the bank” 
Qualification work for a bachelor's degree in Finance and Credit – Odesa 
National Economic University. – Odesa, 2020. 
The work considers the modern problems of credit risk minimization in the 
activities of domestic banks; proved the impact of credit risk on the significant 
change in the profitability of credit operations; identified analytical approaches of 
solving the problems of the current state of loan portfolios of state banks. 
Based on the analysis of the impact of credit risk on the activities of banks, 
conclusions are made on the theoretical and methodological provisions that can be 
used as proposals to increase the profitability of banks while taking into account 
the international experience. 
During the research, the following general scientific methods were used: 
generalization and systematization; comparisons; system analysis and methods of 
assessing the influence of inflation. 
Keywords: bank, credit risk, loan portfolios, interest rate on credit 
operations, loan provisioning, financial results, profitability. 
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Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах проблема 
управління кредитними ризиками банків посідає провідне місце у теорії та 
практиці реалізації стратегії вітчизняної грошово-кредитної політики, 
оскільки показники, соціально-економічні наслідки кредитного ризику 
відіграють значну роль в оцінці економічного стану держави. 
Особливої уваги заслуговують питання, які пов’язані з дослідженням 
впливу ризику на банківську діяльність, а також урахування проблемної 
заборгованості при ціноутворенні банківських продуктів та послуг. 
Даній темі приділяють значну увагу науковці і практики банківської 
галузі. Великий внесок у дослідженні визначення “кредитного ризику” та 
його вплив на кредитні операції банків виступили наступні вітчизняні 
науковці: В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, О. В. Дзюблюк, О.  В. 
Голуб, В. В. Бушуєва, А. М. Герасимович, А. М. Бандурко, В. В. Глущенко, 
Г. Марковіц, Л. В. Кузнєцова, В. В. Коваленко, Л. В. Жердецька. Більшість 
економічних праць зорієнтована на дослідженні загальних понять щодо 
кредитного ризику, як економічного явища та наслідків його впливу на 
банківський сектор країни. Водночас подальшого детального аналізу 
потребує комплексне дослідження впливу кредитного ризику на діяльність 
банків в сучасних умовах, розгляд методів оцінення кредитного ризику та їх 
досконалість з метою виявлення найбільш суттєвих проблем і визначення 
конкретних напрямів та пропозицій щодо ефективної організації та 
управління ризиком для досягнення сприятливого прибутку банків. 
Метою кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня 
бакалавра  є  обґрунтування  теоретичних  та  методичних  положень  впливу 
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кредитного ризику на діяльність банків та розробка практичних 
рекомендацій щодо мінімізації його впливу на прибуток банків. 
Для реалізації поставленої мети є необхідність вирішення в роботі 
таких завдань: 
- розглянути сутність та класифікацію кредитного ризику; 
- визначити нормативно-законодавчу базу України щодо організації 
діяльності банків по зниженню кредитного ризику; 
- провести оцінку кредитної діяльності банків України з урахуванням 
кредитного ризику; 
- оцінити діяльність ПАТ АБ «Укргазбанк» на ринку кредитних операцій 
з урахуванням можливих витрат; 
- дослідити  вплив  кредитного  ризику  на  фінансові  результати  ПАТ 
«Укргазбанк»; 
- оцінити якість управління кредитним ризиком в ПАТ АБ 
«Укргазбанк»; 
- надати рекомендації щодо досягнення сприятливої мінімізації рівня 
кредитного ризику та регулювання інфляційного впливу на кредитні 
операції банків України. 
Об’єктом дослідження є система захисту від кредитного ризику, як 
економічного явища та його вплив на операції банків. 
Предметом дослідження є теоретично-методичні засади та прикладні 
проблеми щодо оцінки діяльності банківської системи України з 
урахуванням кредитного ризику. 
Методи дослідження. Для вивчення проблем щодо впливу кредитного 
ризику на діяльність банків України у процесі написання кваліфікаційної 
роботи автором використовувались наступні методи: загальнонаукові 
методи, а саме теоретичного узагальнення та синтезу, логічного аналізу, 
статистичні методи, методи фінансового аналізу, методи порівняння та 
спостереження. 
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Інформаційною базою дослідження виступають закони України, інші 
нормативно-правові акти центральних органів влади, зокрема, положення та 
інструкції НБУ, монографічні дослідження та наукові публікації економістів. 
Джерела інформації для аналітичних розрахунків обмежуються 
офіційними  даними  НБУ  та  інформацією,  котра  розміщена  на  офіційних 
сайтах зазначених установ. 
Практична цінність висновків і рекомендацій полягає у тому, що 
робочий матеріал може бути використаний для об’єктивної оцінки 
кредитного ризику на операції банків, його регулювання за допомогою 
законодавства для усунення проблем в кредитній діяльності банків України. 
Апробація результатів дослідження. По темі кваліфікаційної роботи 
була прийнята участь у VII Міжнародної науково-практичної інтернет- 
конференції «Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного 
управління в сучасних глобалізаційних процесах» за результатами якої 
опубліковані тези «Структуризація ризиків та механізм їх впливу на 
формуванням грошових потоків банків». 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
У кваліфікаційній роботі на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
наведено теоретичне узагальнення і вирішення завдань, які полягають у 
визначенні теоретико-методичних засад та розробка практичних 
рекомендацій щодо мінімізації рівня кредитного ризику на прибутковість 
банків України. 
За результатами виконаної кваліфікаційної роботи зроблено такі 
висновки: 
1. На основі аналізу теоретичних напрацювань вітчизняних вченів 
розглянуто сутність поняття «кредитний ризик», його класифікація та вплив 
на операції банків, а також рекомендації міжнародних фінансових 
організацій та Базельського комітету. 
2. Визначено нормативно-правову базу, яка встановлює контроль для 
оцінки кредитного ризику з метою визначення реального обсягу втрат та 
забезпечення заходів щодо їх зниження. 
3. Проведено оцінку кредитної діяльності державних банків України з 
урахуванням розгляду динаміки та структури кредитного портфелю. 
Дослідження дало змогу стверджувати, що зростання кредитiв призводить до 
збiльшення резервiв за кредитними операцiями банкiв за рахунок зменшення 
активiв. Було визначено, що обсяг кредитного портфеля банкiв збiльшується, 
але реальна його величина скорочується, що в свою чергу призводить до 
зниження дохiдностi кредитних операцiй банкiв та зростання рiвня 
кредитного ризику, бо значна частка активiв акумулюється у виглядi резервiв 
на покриття збиткiв. 
4. Надана оцінка діяльності ПАТ «Укргазбанк» на ринку кредитних 
операцій з урахуванням аналізу динаміки та структури основних показників. 
Банк проводить активну політику щодо розміщення фінансових ресурсів, 
оскільки   частка   коштів   суб’єктів   господарювання   в   чистих   активах 
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коливається на рівні 57-68%. Аналіз динаміки кредитного портфелю дав 
змогу визначити, що відбувається збільшення  масштабів  кредитної 
діяльності банку. Можна зробити висновок, що банк постійно розвиває 
основні напрямки залучення фінансових ресурсів та стає більш орієнтованим 
на розвиток малого та середнього бізнесів, і він має достатньо резервів для 
покриття можливих збитків за кредитними операціями. 
5. Надана оцінка якості управління кредитним ризиком, яка значно 
впливає на фінансовий результат та ринкову позицію ПАТ «Укргазбанк». 
Була розглянута методика оцінки кредитоспроможності позичальників і 
визначені основні шляхи для приведення її до вимог НБУ. 
6. Проаналізовано вплив кредитного ризику на прибутковість банків в 
міжнародному просторі з урахуванням як зовнішніх, так і внутрішніх 
факторів протягом терміну дії фінансової угоди, з метою визначення 
реального обсягу втрат та забезпечення заходів щодо їх зниження. 
Мінімізація кредитного ризику необхідна для підвищення 
конкурентоспроможності України на світовому ринку кредитних послуг. 
Зарубіжні банки враховують той факт, що започаткований бізнес на перших 
порах має незначні прибутки, тому вони йдуть на зниження першого внеску 
інколи навіть до 0%, нерідко одночасно піднімаючи процентну ставку за 
кредит. Як показує зарубіжний досвід, функціонування компаній з 
управління проблемними активами можливо не тільки за рахунок державних 
коштів, але й зі залученням приватних коштів. Враховуючи значний обсяг 
проблемних активів у банківських кредитних портфелях, які складно або не 
можливо реалізувати, реструктуризація є одним із найоптимальніших 
способів зниження рівня простроченої заборгованості. 
Так, наприклад, серед основних методів реструктуризації в Арґентині 
використовують викуп проблемних кредитів, зниження процентних ставок, 
конвертацію валютних кредитів; у Мексиці – викуп проблемних кредитів, 
пролонґацію термінів позичок, зменшення основної суми кредиту; в США – 
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основної суми кредиту тощо. 
7. Надано рекомендації щодо організації роботи банків України з 
проблемною заборгованістю за допомогою створення системи 
взаємовідносин банків з їх боржниками у процедурі повернення проблемної 
кредитної заборгованості, яка буде складатися з організаційного, 
структурного та технологічного блоків. 
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